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This paper focuses on women’s participation in the Chilean labor market at 
a regional level. Traditional methods use region-by-region analyses based on 
assumptions that perturbances  are uncorrelated across regions and, most often , 
that they share identical determinants. Our research shows that both assumptions 
are inadequate for describing the data. We thus propose a full-information 
estimator based on a combination of seemingly unrelated regressions (SURE) 
and Logit techniques.
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1.  Introducción 
En Chile, las tasas de participación laboral de las mujeres han sido his-
tóricamente bajas. Desde 1907 hasta 1992 no superaron el 28% (Pardo, 1987a 
e INE, 2002). En la última década se ha observado un cambio de tendencia, 
de manera que en el año 2002 la tasa fue del 35,6% (INE, 2002) y reciente-
mente supera el 43% (INE, 2009). Pese a ello, los resultados son aún bajos 
en relación a la media de América Latina. Según los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo1, la tasa de actividad laboral urbana de las mujeres 
en Chile en el año 2000 fue de un 42%, mientras que la media de América 
Latina (18 países) fue de un 50%.
* Las autoras desean manifestar su agradecimiento a los evaluadores anónimos, cuyas acertadas 
sugerencias han contribuido a mejorar considerablemente este trabajo. 
E-mails: lferrrada@ulagos.cl y pzarzosa@eaee.uva.es
1 LABORSTA, base de datos sobre estadísticas del trabajo elaborada por el Departamento de Estadística 
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El tema ha motivado una amplia investigación en Chile2. A diferencia de 
esos aportes, en este trabajo se plantea un análisis regional con el objetivo de 
comparar, mediante un método econométrico adecuado, el impacto que tienen 
las variables explicativas de la participación laboral de las mujeres en las dis-
tintas regiones de Chile. 
Para modelar la probabilidad de participación laboral de las mujeres 
siguiendo el enfoque de la utilidad aleatoria, en este estudio se utilizan modelos 
econométricos de elección discreta (Cabrer et al., 2001; McFadden, 1988) en 
los cuales la variable dependiente mide si el sujeto participa o no participa en 
el mercado laboral. 
Cuando se trata de un estudio regional, lo habitual es estimar una ecuación 
para cada región3. Sin embargo, esa forma de modelar ignora que si existiera 
correlación entre las perturbaciones de las ecuaciones correspondientes a las 
distintas regiones, los estimadores resultantes no permitirían realizar la infe-
rencia adecuada. Consecuentemente, las comparaciones interregionales sobre 
los efectos de las distintas variables explicativas podrían estar falseadas. Esto 
justifica algunos de los aportes de esta investigación: la comprobación de que 
las perturbaciones de las ecuaciones correspondientes a las distintas regiones 
están correlacionadas y, consecuentemente, la búsqueda y aplicación de un 
método de modelización que permita hacer contrastes de hipótesis de forma 
adecuada. La técnica finalmente usada surge de la combinación de un Sistema 
de Ecuaciones Aparentemente No Relacionadas (SURE) y un conjunto de 
ecuaciones Logísticas con datos agrupados. De esta forma, se concibe un único 
modelo econométrico multiecuacional para el conjunto de regiones. Es decir que 
se trata de una propuesta de estimación “con información completa”, a diferen-
cia del método habitual que estima “con información limitada”. Por lo tanto, se 
obtienen estimadores más eficientes asintóticamente, a partir de los cuales es 
posible realizar inferencia estadística de forma adecuada, mediante contrastes 
asintóticamente válidos, algo que no sucede cuando se estima separadamente 
cada ecuación (Ferrada, 2008).
Una vez aplicado el método de estimación propuesto, las comparaciones 
regionales se realizan a través de los correspondientes contrastes paramétricos. 
Concretamente, en este trabajo, se aplica la inferencia para contrastar dos teorías 
que aparecen en la literatura económica.
Una de las teorías postula que las diferencias significativas que se producen 
entre la participación femenina en las diversas regiones de Chile se explican por la 
disímil contribución de las variables explican dicha participación. Teóricamente, en 
condiciones competitivas no debieran registrarse tales diferencias, debido a que las 
discrepancias de salario se producirían sólo por impactos aleatorios y transitorios 
que sorprenden a los agentes (Aroca, 2003). Sin embargo, se ha demostrado que 
2 Algunas de las contribuciones son: Pardo (1987 a y b), Gálvez (1997); Mizala et al. (1999), Contreras et al. 
(2005 y 2006), Larrañaga (2006 y 2007), López (2006), Perticara (2006) y Benvin y Perticara (2007).
3 O, equivalentemente, estimar una ecuación para todo el país, introduciendo variables ficticias aso-
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las diferencias persisten. Soto y Torche (2004) demuestran que la falta de con-
vergencia en Chile, en cuanto a ingreso per cápita y productividad, está asociada 
fuertemente a bajos niveles de migración. En este sentido, Roback (1988, citado 
por Aroca, 2003) indica que las diferencias de salarios entre las regiones se explican 
por la existencia de otros atractivos (amenidades, salario no pecuniario), de forma 
que las mujeres asumen un salario esperado menor, a cambio de la ventaja que 
les proporcionan ciertas características especiales de la región donde viven. Esto 
explicaría que el impacto de determinadas variables en la participación femenina 
en el mercado laboral fuese diferente entre unas regiones y otras.
Otra teoría, relacionada con la anterior, consiste en asumir que los dife-
rentes costos de transporte explican las diferencias regionales (Beaudreau, 1990). 
Evans y Pooler (1987) ha centrado la atención en la variable distancia entre 
regiones. En este sentido, se ha probado que en el caso chileno la distancia entre 
regiones es una variable significativa (y con coeficiente negativo) para explicar 
la probabilidad de migrar. Al respecto ver Aroca et al., 2001 y Aroca, 2003.
Esta investigación abordará dos objetivos específicos: (1) evaluar si las 
variables explicativas de la participación laboral de las mujeres tienen el mismo 
efecto en regiones próximas geográficamente, y (2) verificar si, en aquellas re-
giones con probabilidades similares de participación laboral de las mujeres, las 
variables explicativas, que resulten significativas, tienen el mismo impacto.
En lo que sigue, este artículo se estructura de la siguiente forma: primero 
se explica el diseño metodológico; posteriormente se describen las variables, 
la base de datos y los resultados de la aplicación metodológica; finalmente 
se presenta el análisis que permite cumplir los objetivos planteados en esta 
investigación.
2.  Metodología
La decisión de las mujeres de una región determinada en cuanto a par-
ticipar o no en el mercado laboral depende de las variables salario de mercado 
y salario de reserva. Ambas variables se estiman a partir de las características 
personales de las mujeres, pero también de otros factores determinantes asociados 
al comportamiento económico de los mercados regionales y del país. Cuando 
se modela de la forma tradicional, esto es, mediante una ecuación por región, 
dichos factores no se pueden incluir explícitamente, y por lo tanto, de hecho 
quedan incluidos en las perturbaciones de cada ecuación.
En estas circunstancias, es muy posible que exista cierta relación entre 
las perturbaciones de distintas ecuaciones, correspondientes a las regiones 
chilenas4. En consecuencia, si hay correlación entre las perturbaciones de las 
distintas ecuaciones, el estimador que se obtiene modelando cada ecuación por 
separado no es el más eficiente, ni siquiera asintóticamente. En ese caso, el 
4 Actualmente Chile está dividido administrativamente en 15 regiones. Sin embargo, en este estudio 
la aplicación considera 13 regiones (Figura A.1), que corresponden a la división territorial que existía 
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mejor estimador se obtiene estimando el conjunto de las ecuaciones como un 
sistema de ecuaciones simultáneas. 
Si se modela de manera que cada ecuación represente la probabilidad de 
participación de una región distinta, la ecuación binaria de cada región no puede 
incluir una variable que mida la situación económica y social de la región, pues 
cada ecuación se asocia a una región concreta y dicha variable actuaría como 
constante. Por tanto, aunque sea evidente que dichos factores condicionan las 
expectativas de las mujeres y a su vez su decisión de participar, no se pueden 
incorporar cuando se estima mediante una ecuación por región5. Esta investiga-
ción plantea abordar el problema mediante un sistema de ecuaciones simultáneas 
para regresiones que aparentemente no están relacionadas (Seeminggly Unrelated 
Regressions, SUR), con la particularidad de que inicialmente cada ecuación es 
logística. A continuación se explica el procedimiento.
2.1  Modelo econométrico
La forma de modelar consiste en integrar dos metodologías, por un lado 
un modelo logit con datos agrupados y por otro SUR en un único procedimiento, 
al que llamaremos SULR: Seeminggly Unrelated Logit Regressions. Este método 
proporcionará estimadores con las propiedades adecuadas para realizar los con-
trastes estadísticos necesarios y cumplir el objetivo planteado, esto es, realizar 
las comparaciones regionales en cuanto al impacto que tienen las variables 
explicativas de la participación laboral de las mujeres en Chile. 
Cada ecuación del sistema se refiere a una región y tiene como variable 
endógena, la participación laboral de las mujeres de dicha región, y, como 
variables explicativas, un conjunto de variables que en principio se suponen 
exógenas. Con esto, se tiene un conjunto de ecuaciones logísticas, tal que cada 
una estima la probabilidad que tiene la mujer i de una región determinada de 
participar en el mercado laboral, Pi. Posteriormente, se aplica la metodología 
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Es decir, se obtiene una especificación logística que en la parte derecha 
de la ecuación posee una especificación lineal. Para realizar el agrupamiento de 
los datos, se caracteriza a las mujeres en función de las variables explicativas. 
Concretamente, se estima Li a partir de P ˆ
i = ni/Ni , donde Ni es el número de 
mujeres de una región que posee iguales características, en cuanto a las variables 
independientes consideradas en el modelo, y ni es el número de mujeres que 
participan en el mercado laboral en ese grupo de mujeres.
5 Un enfoque equivalente y con los mismos problemas consiste en estimar una ecuación para todas las 
mujeres de Chile, introduciendo en el modelo 12 variables ficticias regionales, de acuerdo al número 
de regiones en Chile. Además, de las interacciones con el resto de las variables del modelo. Participación Laboral Femenina en Chile 253
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Donde, las variables endógenas se denotan mediante y; las variables 
explicativas mediante x; M es el número de ecuaciones, y k es el número de 
variables explicativas; los parámetros se representan mediante la letra β, indi-
cando el primer subíndice la ecuación y el segundo la variable explicativa que 
la acompaña; todas las ecuaciones tienen término constante; las perturbaciones 
aleatorias se representan mediante la letra μ, indicando el primer subíndice la 
ecuación y el segundo el sujeto (o instante) observado.
Los supuestos del modelo SUR establecen el requisito de incorrelación y 
homocedasticidad en cada ecuación, pero admiten correlación “contemporánea” 
(Novales, 1996) entre las perturbaciones de distintas ecuaciones. Pues bien, la 
estructura de la matriz de varianzas y covarianzas es fundamental en este análisis. 
Dado un conjunto de M ecuaciones, se puede generalizar como:
(3)
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Para el caso de estudio, la covariancia entre perturbaciones correspon-
dientes a dos mujeres con las mismas características, pero pertenecientes a 
distintas regiones, será distinta de cero e independiente del caso observado (sólo 
dependerá de cuáles sean las dos regiones). 
En este caso, la matriz Ω no es escalar, lo que es importante en el estu-
dio, ya que implica que si se estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 
los estimadores no serán eficientes, al ignorar la información contenida en 
las covarianzas entre observaciones contemporáneas de distintas ecuaciones 
(Novales, 1996, p. 276).
2.2  Contraste de correlación entre perturbaciones de distintas ecuaciones
La metodología propuesta en este trabajo (SULR) permite obtener esti-
madores adecuados y realizar correctamente la inferencia, si es que se prueba 
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ello, a partir de las estimaciones individuales (un modelo logit por región), se 
contrastará la hipótesis nula de ausencia de correlación entre perturbaciones de 
distintas ecuaciones. Esto supone que la matriz de varianzas y covarianzas de 
las perturbaciones es diagonal a bloques. El test utilizado es el de los multipli-
cadores de Lagrange que proponen Breusch y Pagan (Greene, 1999, p. 588). El 
contraste se basa en la siguiente distribución:
(4)
 

















donde N es el número de observaciones, M el número de variables endógenas, 
rmj es el estimador del coeficiente de correlación lineal entre las perturbaciones 
de dos regiones (correspondientes a dos mujeres con las mismas características): 
rmj = s ˆmj /√s ˆms ˆj . Pero además, dado que el sistema tiene distinto número de 
observaciones en las distintas ecuaciones (regiones), siguiendo la propuesta de 
Schmidt (1977), s ˆmj se calcula como:
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donde el denominador es el máximo de los dos tamaños muestrales correspondientes 
a las dos regiones. 
Finalmente, para aplicar la metodología SULR, es preciso considerar una 
serie de aspectos, que se explican a continuación.
2.3  Procedimiento de estimación
Como se ha dicho, el procedimiento SULR combina un modelo logit 
con datos agrupados y un SUR. Ambas metodologías unidas al hecho de que 
en los dos casos la matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones es 
desconocida, justifican la utilización del estimador de Mínimos Cuadrados 
Generalizados Factibles (MCGF). 
En primer lugar, es preciso asegurar homocedasticidad e incorrelación 
entre las perturbaciones de cada ecuación. En la ecuación, como resultado del 
agrupamiento de los datos, las perturbaciones son heterocedásticas. Para estimar 
por MCGF, se usa la estimación de la varianza de Maddala (1983), de modo que, 
al ponderar por √wi = √Ni P ˆi (1 - P ˆi) , la perturbación del modelo transformado 
es homocedástica. 
En la estimación SUR, la literatura sugiere diversos estimadores de los 
elementos de la matriz Ω. En este estudio, se utiliza s ˆmj = em ′ ej/max(Nm , Nj), 
que es un estimador consistente de smj , porque está basado en el estimador 
de mínimos cuadrado ordinarios (EMCO) de los parámetros de un modelo 
generalizado que es un estimador consistente, aunque no sea el más eficiente 
asintóticamente. Schmidt (1976) demuestra que en el SUR, para obtener esti-
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la única condición que se requiere es que el estimador de la matriz de varianzas 
y covarianzas de las perturbaciones sea consistente. 
Finalmente en esta investigación se propone usar Mínimos Cuadrados 
Generalizados Factibles Iterados (MCGFI), método que no mejora las propie-
dades asintóticas obtenidas mediante MCGF, pero proporciona un resultado que 
se acerca numéricamente al Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados 
o de Aitken, que es también el Estimador de Máxima Verosimilitud (Greene, 
1999, p. 589).
El conjunto de las etapas anteriormente expuestas constituye un procedi-
miento global de estimación, cuya complejidad (en relación con el procedimiento 
habitual) está justificada en aras de alcanzar el objetivo planteado en la investi-
gación. Las propiedades del estimador resultante están probadas en la literatura 
econométrica, siendo ésta una aplicación a un caso particular de un método 
validado por Zellner y Lee (1965), Lee (1979) y Amemiya (1972 y 1985). 
3.  Aplicación
En este trabajo se pretende determinar si el impacto que tienen las varia-
bles explicativas de la participación laboral de las mujeres en Chile es el mismo 
en todas las regiones, o por el contrario, existen diferencias significativas entre 
ellas. Para lograr ese objetivo será preciso encontrar estimadores con propie-
dades estadísticas deseables, para poder hacer en forma correcta, los contrastes 
necesarios para establecer las oportunas comparaciones regionales.
Este punto se inicia con la descripción de la base de datos y las variables 
incorporadas a los modelos; en segundo lugar, se presentan los resultados del 
contraste para verificar la correlación entre las perturbaciones de las distintas 
ecuaciones y finalmente los resultados de la aplicación final del procedimiento 
SULR. 
3.1  Datos y variables
La base de datos utilizada corresponde a la encuesta CASEN del año 
2000, que posee representación regional. Los datos seleccionados corresponden 
a todas las observaciones de mujeres entre 15 y 60 años de edad, que no tienen 
datos omitidos en las variables de interés, esto es 76.622 observaciones, que 
representan a las trece regiones chilenas (Figura A.1). Las variables explicativas 
utilizadas son: edad y nivel educativo, para estimar el salario esperado; situación 
conyugal, niños menores en el hogar y otros ingresos en el hogar, para estimar 
el salario de reserva. Todas ellas se han medido de forma cualitativa. El Cuadro 
1 describe cada una de ellas. Para la estimación de los modelos se utilizó la 
muestra expandida6 (Deaton, 1997). 
6 El factor de expansión se encuentra en la base de datos y se relaciona con el diseño muestral bie-
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3.2  Correlación entre las perturbaciones de distintas ecuaciones 
Para aplicar el test de multiplicadores de Lagrange, se estimaron 13 ecua-
ciones por logit con datos agrupados, tras lo cual se verifica que cada ecuación 
del modelo transformado presenta errores no correlacionados (test de Breuseh-
Godfrey) y homocedásticos (test de White). Los resultados de la estimación 
aparecen en el Cuadro 2. 
Posteriormente, se ha realizado el contraste indicado en el punto 2.2, 
obteniéndose los siguientes resultados: 




2 , , , ( ) y , para 
De esta forma, se rechaza la hipótesis nula, esto es que la matriz de varianzas 
y covarianzas sea diagonal, y por tanto se confirma que hay correlación entre las 
perturbaciones de las distintas ecuaciones. Consecuentemente, para cumplir con 
el objetivo de la investigación, el procedimiento adecuado consiste en estimar 
el sistema simultáneamente, con información completa, es decir, incorporando 
las correlaciones entre perturbaciones de distintas ecuaciones. 
3.3  Resultados de la metodología SULR 
Los resultados de la aplicación de la metodología SULR se presentan 
resumidos en el Cuadro 3. Se ha considerado una mujer de referencia, de edad 
entre 30 y 44 años, con un nivel de escolaridad inferior a enseñanza media 
completa, soltera, sin niños y sin otros ingresos en el hogar. 
En términos generales, los resultados obtenidos son coherentes con lo 
que indica la evidencia empírica. Se observa que poseer mayores niveles edu-
cativos impacta positivamente en la actividad laboral de las mujeres de todas 
las regiones, en tanto que estar casada o contar con otros ingresos en el hogar 
afecta negativamente. 
Sin embargo, los cambios en la edad, o contar con niños menores en el 
hogar, afectan la actividad laboral de diferente forma en las distintas regiones. 
Las mujeres más jóvenes tienen menos probabilidad de participar en todas las 
regiones, salvo en Coquimbo, donde la participación laboral de las mujeres 
que tienen entre 15 y 29 años de edad es mayor que la de 30 a 44 años. Tener 
más de 44 años de edad disminuye la participación laboral de las mujeres en 
las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, el Maule, Aysén, 
Magallanes y Metropolitana. Sin embargo, en las otras regiones el aumento del 
tramo de edad aumenta la participación laboral7. Por otro lado, tener niños en 
el hogar incide negativamente en la participación laboral de las mujeres de las 
7 No obstante, esta variable presenta problema de falta de significación en estas últimas regiones. 
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regiones de Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, el Maule, Biobío, Magallanes y 
Metropolitana. Sin embargo, al contrario de lo indicado por la evidencia empí-
rica, en las otras regiones —Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Araucanía, Los 
Lagos y Aysén— el efecto es positivo.
4.  Comparaciones Regionales 
Una vez obtenidos los coeficientes, se estiman las probabilidades de 
participación laboral de mujeres con distintas características en cada una de 
las regiones de Chile. El resumen de probabilidades se encuentra en el Cuadro 
4. Del análisis se concluye que la menor probabilidad de participación laboral 
femenina en Chile corresponde a mujeres jóvenes, con bajo nivel educativo, 
casadas, con niños y con otros ingresos en el hogar. No obstante, los resultados 
indican una alta variabilidad regional. Así, en Antofagasta, las mujeres con las 
características mencionadas obtienen una probabilidad de actividad laboral de 
1,6%, mientras que en Tarapacá y la región Metropolitana, la probabilidad es 
de 26,8 y 18,3%, respectivamente. 
Al comenzar este artículo, nos planteamos determinar si existen diferencias 
entre las regiones de Chile, en cuanto al efecto que tienen las distintas variables 
explicativas sobre la probabilidad de participar de las mujeres en el mercado 
laboral. El método aplicado permite conseguir ese objetivo, ya que es válido 
para realizar contrastes, combinando información relativa a todas las regiones. 
Haciendo uso de esta ventaja en esta sección se estudia, mediante la aplicación 
del test de Wald, si existe evidencia de similitud entre algunas regiones en cuanto 
al comportamiento de las variables explicativas del modelo.
4.1  Comparaciones entre regiones cercanas
Las razones que explican las diferencias significativas entre regiones en 
cuanto a la probabilidad de participar en el mercado laboral para las mujeres 
y la distinta contribución que las variables explicativas tienen en las diversas 
regiones, se encuentran fundamentalmente en la movilidad laboral y las causas 
que la impiden. Uno de los factores que, según los estudios relacionados, explica 
los problemas de movilidad en Chile es la distancia entre regiones (Aroca, 2003 
y Aroca et al., 2001). Por esta razón, aquí se prueba la hipótesis nula de igualdad 
de coeficientes para regiones cercanas. Por ejemplo, las regiones de Valparaíso y 
Metropolitana son adyacentes, por lo que se esperaría que entre ambas existiera 
movilidad laboral, y no debería haber diferencias significativas entre ellas, en 
cuanto al efecto de las variables explicativas sobre la variable dependiente. 
El Cuadro 5 presenta los resultados relativos al contraste de hipótesis 
nula de igualdad de coeficientes para cada par de regiones adyacentes. Las dos 
últimas columnas contienen el valor de Chi-cuadrado y la probabilidad asociada 
al contraste, en cada caso. Se concluye, a un nivel de significación de un 5%, 
que la hipótesis nula no se rechaza, entre las regiones: Coquimbo-Valparaíso, 
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CUADRO 5
PRUEBA DE WALD, IGUALDAD DE COEFICIENTES 
REGIONES ADYACENTES.

















































Fuente: Elaboración propia, en base a estimaciones del Cuadro 3.Participación Laboral Femenina en Chile 265
y Araucanía-Los Lagos, es decir, que entre esas regiones no existen diferencias 
significativas en el efecto de las variables sobre el fenómeno estudiado, lo que se 
explicaría por la existencia de movilidad entre estas regiones. Esto se relaciona 
con los hallazgos de otros estudios, en relación a que la probabilidad de migrar 
aumenta en la medida que la distancia entre las regiones es menor (Aroca, 2003 
y Aroca et al., 2001), variable usada como proxy del costo de transporte. 
Sin embargo, se rechaza la hipótesis en otros casos, existiendo diferencias 
significativas en el efecto de algunas de las variables explicativas entre las regio-
nes adyacentes de: Tarapacá y Antofagasta, Antofagasta y Atacama, Atacama y 
Coquimbo, Metropolitana y O’Higgins, Los Lagos y Aysén, Aysén y Magallanes. 
Una posible explicación es que la distancia entre los centros más poblados de cada 
par de estas regiones es mayor, con excepción del tramo Región Metropolitana 
y O’Higgins donde probablemente predominen las amenidades regionales. Por 
lo tanto, se esperarían diferencias importantes de salario, y/o desempleo, entre 
estas regiones, como se indica en la literatura (Aroca et al., 2001). Aun cuando 
los beneficios de migrar sean mayores que el costo de transporte, puede ocurrir 
que las mujeres no puedan pagar el traslado (en anticipación de los beneficios 
que se recibirían después), por lo que en este caso el mercado es ineficiente, la 
migración no se realiza y los beneficios del proceso se pierden.
4.2. Comparaciones entre regiones extremas 
Siguiendo la misma argumentación que en el caso anterior, se esperarían 
diferencias significativas en cuanto al impacto que tienen las variables explicativas 
entre dos regiones extremas en términos de ubicación geográfica, como son las 
regiones de Tarapacá y Magallanes (ver Figura A.1). Los resultados (Cuadro 6) 
indican que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el efecto de las variables 
explicativas sobre la participación laboral es el mismo, en las dos regiones 
extremas. Una posible explicación a la conclusión anterior tiene que ver con 
las características de aislamiento comunes a las dos regiones. A la distancia se 
suman factores geográficos, tales como el desierto en el norte y los canales y el 
mar interior en el sur. A su vez, la ubicación relativa de ambas regiones dentro 
del país global es muy parecida, conclusión que fue obtenida por Aroca (2001). 
Por otro lado, posiblemente el mercado valore ciertas amenidades regionales.
CUADRO 6
PRUEBA DE WALD, IGUALDAD DE COEFICIENTES 
ENTRE REGIONES DE TARAPACÁ Y MAGALLANES




Fuente: Elaboración propia, en base a estimaciones del Cuadro 3.266 Cuadernos de Economía Vol. 47 (Noviembre) 2010
4.3  Comparaciones entre grupo de regiones 
Un segundo objetivo planteado en la investigación consiste en verificar 
si en regiones donde la probabilidades de participación laboral de las mujeres 
es similar, las variables explicativas que resultan significativamente distintas de 
cero en el modelo, tienen el mismo impacto. Para ello, se han definido tres grupos 
de regiones, de acuerdo con las probabilidades obtenidas del modelo aplicado 
para una mujer con las características del caso de referencia (Figura A.2). Los 
grupos están conformados de la siguiente forma:
Grupo 1, formado por las regiones que tienen mayor probabilidad de 
participación: Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Maule, Aysén y Magallanes
Grupo 2, formado por las regiones que tienen una probabilidad de parti-
cipación media: Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.
Grupo 3, formado por las regiones que tienen baja probabilidad de par-
ticipación: Coquimbo, Araucanía y Los Lagos.
Además, teniendo como objetivo la comparación, se considera un grupo 
único, formado por todas las regiones del país. 
Dados los resultados del modelo se investigan dos variables, otros ingresos 
en el hogar, que resulta ser individualmente significativa en todas las regiones, y 
nivel educativo puesto que es la única variable con impacto claramente positivo 
en todas las regiones. Los resultados se observan en el Cuadro 7.
CUADRO 7
PRUEBA DE WALD: IGUALDAD DE COEFICIENTES ENTRE REGIONES,  
PARA LAS VARIABLES OTROS INGRESOS Y NIVEL EDUCATIVO
Variable Regiones Hipótesis nula χ2 Prob.
OING Todas C(7)=C(14)=C(21)=…….. 
=C(77)=C(84)=C(91)
38,48 0,000
ONG Grupo 1 C(8)=C(15)=C(9)=C(16) 
=C(10)=C(17)=C(11)
221.016,10 0,000
ONG Grupo 2 C(15)=C(22)=C(16)=C(23) 12.468,30 0,000
OING Grupo 3 C(22)=C(29)=C(23)  0,38 0.828
EDUC Todas C(4)=C(11)=C(18)=…….. 
=C(74)=C(81)=C(88)
35,63 0.000
EDUC Grupo 1 C(85)=C(36)=C(86)=C(37) 
=C(87)=C(38)
92,26 0.000
EDUC Grupo 2 C(43)=C(36)=C(44)=C(37) 4,76 0.190
EDUC Grupo 3 C(43)=C(50)=C(44) 3,05 0,217
Fuente: Elaboración propia, en base a estimaciones del Cuadro 3.Participación Laboral Femenina en Chile 267
Para el caso de la variable otros ingresos en el hogar, sólo en el Grupo 3 
no hay evidencia que permita rechazar la hipótesis nula. En el resto de los casos, 
se rechaza claramente la hipótesis de igualdad de coeficientes, es decir se con-
cluye que la variable no tiene el mismo impacto en el grupo que incluye a todas 
las regiones del país; tampoco en el grupo 1, ni en el grupo 2. En definitiva, la 
variable tiene el mismo impacto precisamente en el grupo de regiones con menor 
probabilidad de participación laboral femenina8. 
En cuanto a la variable nivel educativo, los resultados muestran que los 
coeficientes son iguales dentro del grupo 2 (regiones con participación media) y 
grupo 3 (participación baja). Se rechaza la hipótesis de igualdad de coeficientes 
para el grupo 1 y para el que incluye a todas las regiones. 
En resumen, la variable otros ingresos en el hogar tiene el mismo im-
pacto sobre la participación laboral femenina en las regiones donde es menor 
dicha participación laboral femenina. Lo mismo sucede con la variable nivel 
educativo. Esta última también incide de la misma forma en las regiones con 
participación media. En el resto de los casos, los impactos son diferentes, para 
ambas variables.
5.  Conclusiones
El trabajo desarrollado ha permitido constatar que existen diferencias 
regionales en cuanto al efecto que tienen las variables que explican la participa-
ción laboral de las mujeres en las regiones de Chile, a partir de comparaciones 
territoriales, realizadas mediante contrastes estadísticos adecuados.
En la investigación, se ha probado que cuando se estima la participación 
laboral femenina mediante una ecuación de variable dependiente cualitativa para 
cada región, las perturbaciones de las distintas ecuaciones están correlacionadas, 
seguramente debido a que recogen efectos económicos, sociales y culturales, 
relacionados con territorios pertenecientes a un mismo país. Por lo tanto, los 
estimadores más eficientes y las distribuciones asintóticas correctas se obtienen 
estimando simultáneamente el sistema de ecuaciones. Para realizar esta prueba, 
ha sido necesario adaptar el correspondiente contraste al caso especial de distinto 
número de observaciones en las distintas ecuaciones.
Consecuentemente, se ha estimado el modelo de forma simultánea y con 
información completa (incorporando la información sobre las correlaciones entre 
las perturbaciones de distintas ecuaciones), aplicando la metodología de Sistemas 
de Ecuaciones Aparentemente no Relacionadas a un sistema de 13 ecuaciones 
logísticas con datos agrupados. Es decir, se ha realizado la estimación de un sistema 
de ecuaciones logísticas aparentemente no relacionadas (Seemingly Unrelated 
Logit Regressions: SULR). Finalmente se ha aplicado el procedimiento SULR 
iterado, porque proporciona estimadores que numéricamente se acercan más al 
8 Para mayor claridad se habla del impacto de una variable sobre la probabilidad de participación, aunque 
estrictamente es sobre la variable dependiente que, como se ha explicado no es Pi sino ln(pi /(1 - pi)).268 Cuadernos de Economía Vol. 47 (Noviembre) 2010
estimador de Aitken, que es también el de Máxima Verosimilitud. Tanto SULR 
como SULR iterado proporcionan estimadores con el mismo comportamiento 
asintótico que el estimador de Aitken, es decir, consistentes, asintóticamente 
normales y asintóticamente eficientes. A partir de dichos estimadores, es posi-
ble realizar inferencia asintóticamente válida. La justificación teórica de esta 
metodología se encuentra en la literatura econométrica, siendo la aplicación que 
aquí se presenta un caso particular de un método validado por Zellner y Lee 
(1965), Lee (1979) y Amemiya (1972 y 1985).
Una vez estimado el modelo, con los datos de la encuesta CASEN del 
año 2000, se han analizado los resultados y se ha realizado la inferencia esta-
dística La metodología empleada tiene la gran ventaja de que permite realizar 
contrastes, combinando información relativa a todas las regiones.
Según la teoría económica, si existe movilidad de factores, no debería 
haber diferencias significativas entre las regiones en cuanto al impacto de cada 
variable en la probabilidad de participación laboral. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en esta investigación indican que existe evidencia para rechazar que las 
variables explicativas tengan la misma influencia para explicar la participación 
laboral de las mujeres en algunas regiones o grupo de regiones de Chile.
Poseer mayor nivel educativo impacta positivamente en la participación 
laboral de las mujeres de todas las regiones. Estar casada y contar con otros in-
gresos en el hogar impacta de forma negativa también en todas las regiones. Sin 
embargo, los cambios en la edad y contar con niños menores en el hogar tienen 
un efecto sobre la participación diferente en las distintas regiones de Chile.
Al incorporar en el análisis la proximidad geográfica, se ha comprobado 
que, aunque no ocurre lo mismo en todas las regiones adyacentes, existen di-
ferencias significativas, en cuanto al efecto de las variables en la participación 
laboral femenina, entre los siguientes pares de regiones vecinas: Tarapacá y 
Antofagasta, Antofagasta y Atacama, Atacama y Coquimbo, Metropolitana y 
O’Higgins, Los Lagos y Aysén, Aysén y Magallanes. Por otro lado, en las dos 
regiones extremas del País, Tarapacá y Magallanes, las variables explicativas 
tienen el mismo efecto en la participación laboral femenina.
Por último, se han agrupado las regiones según su probabilidad de participa-
ción laboral femenina y se ha analizado si el impacto de cada una de las variables 
más significativas, otros ingresos en el hogar, por un lado, y nivel educativo, por 
otro, es el mismo en aquellas regiones que poseen probabilidades de participación 
similares. El resultado de los contrastes de igualdad de coeficientes ha mostrado 
que en las regiones con menor probabilidad de participación femenina, el impacto 
del nivel educativo es el mismo. Lo mismo sucede para la variable que mide 
la existencia de otros ingresos en el hogar. Sin embargo, para las regiones con 
mayor probabilidad de participación, se ha llegado a la conclusión opuesta: Se 
rechaza la hipótesis de igualdad de coeficientes, tanto para el nivel educativo, 
como para la existencia de otros ingresos en el hogar. En definitiva, para cada 
una de esas variables, no se puede afirmar que el impacto sea el mismo en las 
regiones con probabilidad de participación laboral femenina parecida, sino que 
sólo lo es si se trata de regiones donde dicha probabilidad es pequeña.Participación Laboral Femenina en Chile 269
En definitiva, en este trabajo, se han realizado diversos contrastes de 
hipótesis combinando información sobre distintas regiones, objetivo que no 
alcanza la metodología convencional, lo que ha permitido cumplir los objetivos 
propuestos en esta investigación. Con ella, se pretende aportar una contribución 
a los estudios regionales, particularmente a los centrados en el ámbito laboral 
chileno. En una futura investigación, se estudiará la posible endogeneidad de 
algunas variables explicativas del modelo. Por otro lado, los resultados obteni-
dos en este trabajo podrían tener aplicación para realizar futuros trabajos sobre 
planificación y evaluación de políticas públicas.
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Apéndice
FIGURA A.1
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FIGURA A.2
REGIONES DE CHILE SEGÚN PROBABILIDAD DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES PARA EL CASO DE REFERENCIA
Fuente: Elaboración propia, en base a estimaciones de los Cuadros 3 y 4.